



摘 要 《保险法司法解释（三）》第 24条对被宣告死亡人死亡时间的确定做了修改，旨在保护投保人、被保险人和受益人。
但是宣告死亡的被保险人推定死亡时间之提前引发了诸多理论和现实的不合理之处。本文多角度分析可能存在的缺陷，
再运用比较法研究方法借鉴别国制度的先进经验，最后探讨合理制度构建之可能性。
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